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Data Penjualan PT Graha Multi Mesindo Sebelum Adanya Kebijakan Sistem 


















No.Sales Nov.2006 Des.2006 Jan.2007 Feb.2007 Mar.2007 Apr.2007 Mei 2007 Juni 2007 Jumlah 
1 12 13 15 11 14 15 17 18 115 
2 10 11 10 12 13 14 16 15 101 
3 15 16 17 14 15 15 15 17 124 
4 18 17 15 14 15 14 13 14 120 
5 14 15 16 14 13 13 12 16 113 
6 14 14 11 12 13 14 19 15 112 
7 13 14 15 15 14 14 13 16 114 
8 11 12 12 13 15 15 16 14 108 
9 13 13 14 13 15 14 14 16 112 
10 13 17 13 14 14 19 20 22 132 
11 16 14 15 13 12 12 13 14 109 
12 11 13 11 12 14 11 15 16 103 
13 14 15 14 13 16 14 13 11 110 
14 12 9 15 19 20 18 21 18 132 
15 13 14 12 11 15 17 14 15 111 
16 16 17 20 21 22 25 26 20 167 
17 14 15 16 16 17 16 15 14 123 
18 15 16 18 20 21 22 23 26 161 
19 11 13 12 16 15 14 14 12 107 
20 14 14 15 17 16 14 16 17 123 




Data Penjualan PT Graha Multi Mesindo Setelah Adanya Kebijakan Sistem Bonus 
Periode Juli 2007 – Februari 2008 
 
No.Sales Juli 2007 Ags.2007 Sept.2007 Okt.2007 Nov.2007 Des.2007 Jan.2008 Feb.2008 Jumlah 
1 20 22 21 23 25 24 25 24 184 
2 21 23 24 19 22 24 23 26 182 
3 23 26 25 24 22 21 20 23 184 
4 20 23 22 20 21 23 25 26 180 
5 21 24 24 23 25 26 27 25 195 
6 19 18 20 21 24 21 22 20 165 
7 22 23 24 26 27 25 24 23 194 
8 18 22 21 24 23 24 25 26 183 
9 21 23 19 24 27 25 26 25 190 
10 20 22 24 25 21 22 23 25 182 
11 20 21 23 26 27 25 24 24 190 
12 20 22 23 17 26 27 25 25 185 
13 19 22 24 20 22 23 24 25 179 
14 20 21 23 26 27 25 24 23 189 
15 20 26 25 24 20 24 20 22 181 
16 22 25 29 30 31 32 25 28 222 
17 19 22 18 20 22 23 22 25 171 
18 21 21 20 26 25 24 24 26 187 
19 18 20 23 18 20 22 22 23 166 
20 20 22 24 20 24 22 25 24 181 
Jumlah 404 448 456 456 481 482 475 488 3690 
 
 
 
 
